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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian tentang kebiasaan makan dan hubungan panjang berat ikan sidat (Anguilla
marmorata) telah dilakukan pada bulan Maret - Juni 2017 (Rajab - Ramadhan 1438
H). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan makan dan hubungan
panjang berat dan faktor kondisi ikan sidat (Anguilla marmorata) di sungai Brayeun,
Kecamatan Leupung, Kabupaen Aceh Besar, Provinsi Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode eksplorasi, pengambilan sampel difokuskan pada malam hari.
Pengambilan sampel dilakukan enam kali dalam sebulan selama tiga bulan (total 18
kali) yaitu pada bulan gelap di bulan Hijriah yaitu bulan yang baru dan tua. Sebanyak
38 ikan ditangkap selama penelitian. Analisis kandungan isi lambung menunjukkan
bahwa kepiting dan udang merupakan makanan utama ikan sidat, sementara
makanan pelengkap adalah cacing, yang mengindikasikan ikan sidat sebagai ikan
karnivora. Hasil analisis hubungan panjang dan berat menunjukkan bahwa ikan sidat
memiliki pola pertumbuhan allometrik positif dari ikan jantan dan betina, dan faktor
kondisi menunjukkan bahwa sungai Brayeun masih dalam kondisi baik dan
mendukung kehidupan ikan. 
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